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1 Le terrain en question, d’une superficie d’environ 2 000 m2, est situé dans le cœur de la
ville  close  de  Saint-Malo  et  aménagé  en  jardin  public.  La  partie  centrale  est
actuellement occupée par un monument aux morts. L’aménagement de la place actuelle
est  une  création  moderne,  le  dernier  reliquat  de  l’espace  occupé  par  le  jardin  de
l’évêché (le manoir épiscopal était situé à l’emplacement actuel de la sous-préfecture).
2 Les sondages d’évaluation archéologique pratiqués sur la place ont mis en évidence une
excellente  stratigraphie.  La  présence  de  jardins  depuis  la  fin  du  Moyen Âge  a  été
confirmée. L’absence de vestiges bâtis médiévaux laisse supposer une occupation de ce
type depuis l’installation de la ville au XIIe s.
3 La dune conservée sous les niveaux de jardins a fossilisé une occupation datable du
Néolithique  final  mise  en  évidence  à  une  profondeur  variant  entre  1,5 m  et  2,5 m
environ sous le sol actuel. Cette occupation se caractérise par des structures d’habitat,
de type trous de poteaux,  traces de foyer,  associées à un sol  ancien dans lequel  de
nombreux artefacts ont été recueillis.
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